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Syarat Pemilihan Mahasiswa Berprestasi
1. WNI berjiwa Pancasila
2. Memiliki kepribadian dan tingkahlaku yang baik
3. S-1 duduk di semester VI; D-3 duduk di semester IV
4. Menunjukkan KTM yang masih berlaku
5. Pada tanggal 17 Agustus 2008, maksimal berusia 24 tahun
6. Menunjukkan dedikasi dan pengabdian pada almamater
7. Mampu berbahasa Inggris dengan baik
8. Aktif dalam kegiatan Fakultas dan Jurusan
9. IPK Minimal 3.00


Berkas yang harus dikumpulkan:
1. Mengisi Daftar Riwayat Hidup 
2. Membuat Karya Tulis
3. Foto Copy KTM
4. Foto Copy KHS terakhir
5. Foto Copy piagam-piagam dan sertifikat




2	Karya Tulis dan argumentasinya	a. aktualitas materi yang dibahasb. obyektivitas dalam kajianc. keruntutan dalam pembahasan (logis, sistematis)d. manfaat yang diperolehe. kemampuan mempertahankan pendapat berkaitan dengan makalah yang ditulisf. kontribusi makalah terhadap pengembangan ilmu dan hal-hal yang bersifat penemuan baru ( inventory)
3	Kegiatan Ekstra Kurikuler	a. Intensitas kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti ( BEM, SENAT, HMJ, HMPS, UKK, UKM, Kepanitiaan )b. Pengalaman kemahasiswaan tingkat lokal (Fakultas/Universitas), regional maupun nasional ( misalnya: temu mahasiswa tingkat lokal, regional, nasional, studi banding dsb)c. kegiatan-kegiatan lain yang menunjang kemampuan berorganisasi mahasiswa
4	Kemammpuan Kepribadian 	a. Komitmen berprestasib. keinginan mengungguli diri sendiri dan orang lain ( need for achievement)c. keyakinan diri dan optimismed. keluwesan dalam bergaule. swakendali dalam penyesuaian dengan lingkunganf. orientasi pada kerja, tugas dan perbuatan
5	Bahasa Inggris	a. Kemampuan membaca bahasa Inggrisb. Kemampuan menulis bahasa Inggrisc. Kemampuan mendengar dan memahami bahasa Inggrisd. Kemampuan mengungkapkan dan berbicara bahasa Inggris




